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Работа посвящена изучению проблем демократических революций XXI 
века, главным образом в странах третьего мира. Демократические революции 
в данной работе рассматриваются как инструмент влияния 
транснациональных элит на суверенные государства с целью экономической 
экспансии на рынки данных стран. В пример приводятся демократические 
революции в Африке и Арабском мире. 
Annotation 
The work is devoted to the study of the problems of democratic revolutions of 
the 21st century, mainly in countries 3 of the world. The democratic revolutions in 
this work are considered as an instrument of influence of transnational elites on 
sovereign states with the aim of economic expansion into the markets of these 
states. The example is the democratic revolution in Africa and the Arab world. 
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На сегодняшний день, благодаря набирающей скорость глобализации, 
практически весь мир представляет единое экономическое пространство. Он 
связан единой капиталистической системой, единым рынком, развитой 
инфраструктурой. Большинство стран открыты для ведения бизнеса и 
инвестиций даже для иностранцев. Например, гражданин США при наличии 
необходимых средств и соблюдении определѐнных правил сможет 
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совершенно легально открыть предприятие, организовать фирму или купить 
уже функционирующий бизнес на территории европейских стран или России.  
Постепенно на этом глобальном рынке разными путями (слияниями, 
выкупами бизнеса, а иногда и незаконными методами) сформировались 
огромные корпорации, которые контролируют фирмы и предприятия в 
разных частях мира. Их называют транснациональными компаниями (ТНК). 
Среди них можно выделить, например, Exxon Mobile, Berkshire Hathaway, 
BlackRock, The Vanguard Group и др. Люди, которые владеют данными 
корпорациями, представляют из себя элиту нового типа – 
транснациональную, их интересы (сохранения своих капиталов, увеличение 
своих доходов, наращивание политического влияния) уже не связаны с 
каким-то конкретным государством, они обладают такой властью, что 
способны оказывать влияние на решение государств, они способны 
вмешиваться в их политические процессы путем подкупа или 
финансирования различных групп, многие из них имеют доход, 
сопоставимый с доходом целых государств. «Появление транснациональной 
элиты обусловлено самой логикой глобализации – превращением мира в 
определенную социальную целостность, возникновением 
транснационального политического пространства» [1]. Также в эту элиту 
входят не только владельцы крупных корпораций, но и видные политики, 
военные, чиновники. Все они, так или иначе, связаны с транснациональным 
капиталом. «Бизнес нуждается в административном ресурсе, в свою очередь 
бюрократы заинтересованы в финансовом ресурсе, в извлечении рентных 
доходов из своей деятельности, поэтому активно лоббируют интересы 
корпораций». [2]  
На некоторые государства транснациональная элита имеет такое 
большое влияние, что данные страны вынуждены вести себя на 
международной арене исходя из интересов такой элиты. Вместе с тем, 
большинство таких государств достаточно развито и находится в ядре 
капиталистической системы. Подчиняя себе отдельные страны, 
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транснациональные элиты оказывают большое влияние и на международные 
организации такие, например, как МВФ и МБРР, ООН и др.  
Но не все государства открыты для капитала ТНК и транснациональных 
элит. Некоторые из них пытаются оградить свои национальные экономики от 
их влияния и защитить, таким образом, свою экономическую независимость. 
«Деятельность ТНК нередко разоряет и маргинализирует часть местной 
буржуазии и рабочего класса, не связанных с международными 
корпорациями, что порождает внутренние противоречия и политическую 
нестабильность, порой даже приводящие к военным переворотам. Кроме 
того, в этих противоречивых процессах заметную роль нередко играют такие 
международные организации, как Организация американских государств, 
Мировой Банк, Международный валютный фонд, требующие от 
правительств проведения довольно жесткой социально-экономической 
политики и, в частности, сокращения расходов на социальные нужды, а 
также оказания поддержки лишь предприятиям с современными 
технологиями» [3].  
Такая политика защиты национальных интересов мешает 
транснациональным компаниям использовать трудовые и природные 
ресурсы таких государств, что не дает в полной мере реализоваться планам 
транснациональных элит. Многие из таких стран хоть и декларируют 
демократические ценности, но фактически остаются авторитарными, поэтому 
повлиять на них через институт выборов (путѐм продвижения своих 
кандидатов и партий) невозможно. Например, Тунис, где за более чем 50 лет 
было всего 2 президента, один из которых был отстранен недемократическим 
путем или Египет, в котором на протяжении 30 лет у власти находились 
представители одного клана - Мубарака. И если власти таких стран не идут 
на диалог, то транснациональные элиты пытаются привести к управлению 
этими государствами людей, которые будут более управляемыми. Для этого 
они организуют антиправительственные восстания и революции, 
официальной целью которых является расширение демократических прав и 
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свобод населения. Таким образом, можно утверждать, что в большинстве 
случаев продвижение демократии является ничем иным как интервенцией 
транснациональных элит в политическую и экономическую сферу 
суверенных государств [4].  
В западной же политологии главенствует другое мнение. Так, С. 
Хантингтон представляет процесс демократизации как естественный этап 
социально - политического развития стран третьего мира в XX – начале XXI 
веке [5]. Такого мнения придерживаются и многие другие либерально 
настроенные авторы.  
Транснациональные элиты взращивают и финансируют лояльные им 
группы, которые после прихода к власти должны будут реализовывать 
социально – политические реформы, необходимые для деятельности ТНК на 
территории этих стран. Нередко такие группы получают образование в 
западных учебных заведениях и имеют неформальные связи с 
представителями западных политических элит. Такая элита представляет 
собой колониальную администрацию XXI века, они полностью подчиняются 
своим хозяевам и у транснациональной элиты есть инструменты для 
отстранения данных людей в случае их неповиновения.  
Параллельно, среди населения насаждаются и пропагандируются 
демократические ценности и идеалы посредством Интернета и СМИ. Людям 
транслируют, что только при настоящей демократии решатся их проблемы, а 
также что существующее правительство не печѐтся об интересах людей и 
ограничивает их права. В качестве положительного примера часто 
приводится западное общество. При этом в таких пропагандистских 
материалах умышленно умалчивается о проблемах такого строя [4], что 
приводит к тому, что у людей формируется иллюзорное представление о 
демократии.  
Иностранные негосударственные фонды выделяют гранты на различные 
проекты, доказывающие пользу демократии, а порой проводят семинары для 
лидеров мнений и будущих организаторов революций, для обучения их 
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способам борьбы с авторитарными режимами. Так, например, в египетской 
событиях 2011 года активно участвовала организация «CANWAS» 
(ответвление сербского движения «Отпор» которое принимало участие в 
свержении власти Милошевича в Сербии). Блогер и один из лидеров 
египетской революции 2011 года Мухамед Адель упоминал о своем 
сотрудничестве с этой организацией в 2009 года. В своем интервью для 
телеканала Al-Jazeera он рассказал, что данная организация обучала его 
проведению мирных демонстраций.  
Одновременно с этим международные организации и отдельные 
западные государства начинают осуждать такие страны из-за притеснения 
прав человека. Методы воздействия оппозиции по отношению правящему 
режиму сводятся к  провокациям, которые вынуждают правоохранительные 
органы применять жесткие меры. Примерами таких событий могут стать 
протест студентов в Судане или неожиданное подорожание продовольствия в 
Алжире, вызвавшие общественный резонанс и приведшие к митингам 
недовольных и протестным акциям. После чего оппозиция, которая и 
поддерживает интересы транснациональной элиты, требует отставки 
правительства и формирования нового.  
Если под напором общественного мнения правительство не уходит в 
отставку или официальному правительству не удаѐтся полностью подавить 
выступления, нарастает конфликта, появляются жертвы среди населения, 
восставшие пытаются захватывать административные здания. Для 
подавления протестов привлекается армия, в разных городах появляются 
вооруженные формирования, которые начинают оказывать отпор 
официальным властям и вскоре трансформируются в вооруженные силы 
оппозиции. Конфликт перерастает в гражданскую войну (Йемен, Ливия, 
Сирия). На стороне оппозиции выступают иностранные наѐмники и частные 
военные компании, которые финансируются на деньги ТНК. Так, по 
некоторым данным, в гражданской войне в Ливии учувствовали около сотни 
ЧВК из стран Западной Европы среди них – ―Secopex‖ и др.  
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Во время военных столкновений в вооруженных силах оппозиции 
присутствуют советники или инструкторы из Западных стран, в первую 
очередь США, которые координируют действия восставших и обучают 
личный состав.  
Возможно прямое военное вмешательство стран Запада в случае, если 
гражданская война перешла в затяжную фазу и силы оппозиции не способны 
противостоять официальным властям. Поводом для таких вторжений 
являются либо «зверства» лояльных войск по отношению к населению и 
оппозиции, либо использование неконвенционального оружия 
правительством, как это было в Сирии в августе 2013 года. 
Если революция увенчалась успехом и к власти пришла оппозиционеры, 
то для выполнения обещаний, которые они дали населению, им приходится 
распродавать свои ресурсы ТНК. Так, например, после свержения режима 
Кадаффи был заключен ряд договоров с крупными нефтяными компаниями 
по продаже месторождений нефти, а именно Eni S.p.A, BP и др.  
Данный сценарий универсален и способен эффективно быть 
использован практически в любой части мира. Так, он был реализован на 
Украине в 2013-2014 году, когда из-за отказа подписания соглашения о 
ассоциации с Евросоюзом (договору, по которому Украина еще теснее стала 
бы связана с европейским капиталом, чтобы сделало еѐ более зависимой в 
экономической и политической сфере от транснациональной элиты). В этих 
событиях угадываются те же этапы, которые были представлены выше: 
подготовка оппозиции, выделения грантов и пропаганда западно-
либеральных ценностей (в частности деятельность фонда «Возрождения», 
который финансировался «фондом Сороса»), а также митинги и провокации 
(стрельба по протестующим).  
Распространение демократии рассматривается многими как 
закономерное явлением в процессе развития стран третьего мира. При этом 
революции, которые его сопровождают, оценивают, как торжество свободы и 
прав человека. Однако есть все основания полагать, что это вовсе не 
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необходимый этап, а сконструированные события. В результате таких 
революций транснациональная элита наращивает свое экономическое и 
политическое превосходство, получает доступ к ресурсам, с помощью 
которых она может влиять на суверенные государства. Необходимо этого 
избежать, так как любая революция приносит потери в экономике и 
повышает уровень бедности.  
Данная проблема актуальна и для современной России, ведь есть все 
основания полагать, что правительство РФ находится в конфронтации с 
транснациональными элитами и попытка совершения такой революции 
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